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J e l e n  vo l t ak ,  főtisztelendő L é v a y  S á n d o r  ő mtga. elnöklete alatt: P a p p M ó r társulati alelnök, 
gróf D e g e n f e l d  Imre ,  gróf A n d r á s s y  Gyula,  g r ó f  B e c k e r s  Al fons ,  F r a n k  Antal ,  Mol ná r  
Gy ör gy  Debreczenböl; Ol áh  J a k a b ,  Kov ács  Miklós ;  Cz e g l é d y  Laj  os H.-Szoboszlóról; Ko v á c s  
Endre ,  V a r g a  I s t v á n  H.-Böszörményből; L o v a s s y  I s t v á n  Kisújszállásról; P a p p  E l ek  Karczagról; 
B o r s á n y i  E l e k  Madarasról; H a j d ú  I g n á c z  Turkeviből; L u k á c s  I g n á c z  Nádudvarról; P u s z t a y  La- 
j os B.-Ujvárosról; G r o s z s c h m i d t  Károly ,  a Püspökladányi ésSajóládi urad.részéről; F a z o l a  Károly,  
a tokaji kincstári urad. részéről; E g e r t  J ó z s e f  osztálymérnök; Nagy Miklós  társulati igazgató; K o l l e r  
J ó z s e f  társulati pénztárnok.
1. Elnöki szívélyes megnyitó beszéd után olvastaték társulati igazgató f. hó 5-diki főbb vonásaiban következő
jelentése :
A társulati védmüvek helyzete egészben véve kedvező volna, ha a tartós aszály azokon a fűnövést csaknem egészen 
elölte és a nagy gonddal bevetett uj munkálatok begyepesedhettek volna.
A múlt tavaszi fűzdugványok, nedvességhiánya miatt elszáradtak, sa  régibb élő fűzekből is nagy mennyiségű lombos fa 
lön a tartós szárazság áldozatává.
A Takta és Selypes zsilipek jó állapotban vannak, csupán az utóbbi roszul készült kapuját kelle 70 frtnyi utólagos 
kiadással, vállalkozó rovására újból készíttetni.
Az őrházak és a kerülők felügyeletére bízott szerszámok, jó karban tartvák; sajnos azonban, hogy az őrházakhoz, a 
múlt tavaszon elültetett 660 darab nemes gyümölcs csemetének, —  a Tisza-mellékét különösen sujtolt aszály folytán, a leg­
gondosabb ápolás daczára is, mintegy fele elszáradt.
A társulat védmüvei és az összes kisajátított földterületek tervrajza; valamint a társulat fennállása óta, 1862 év vé­
géig tett kiadásainak összevonása, beterjeszteték.
A pénztár állapota kedvezőtlen. A hosszas szárazság által eléidézett országos ínség kiválóan társulatunk érdekeltjeire 
nehezülvén, a folyó befizetések pontos teljesítése, teljes lehetetlenné lön.
A múlt havi rendes pénztári maradvány 480 frt 49 krt tőn, —  a 30 ezer frtos magánpénztárban pedig szintén csak 
579 frt 64 krnyi jelentéktelen készlet volt.
A záloglevelek kamatszelvényeinek feleslegéből szeptember végén 11,813 frt35kr rendelkezhető összeg volt, mi to­
vábbi meghosszabitások fedezésére szolgáland.
A tehernélküli záloglevelek összege 54,000 irtot tészen.
A 30 ezer frtos kivetésből 1860-dik évről h á t r a l é k .......................  1247 frt 92 kr.
1861 „ „ „   2647 — 36 —
1862 „ „ „   7673 —  61 —
1863 „ „ „   25371 —  46 —
Összes hátralék 36940 frt 35 kr.
A 250 ezer frtos kivetésből még befizetendő volna 168,724 frt 40 kr, mely öszvegnek, már a jövő 1864-dik év vé­
géig be kellene folynia.
Tárgyrokonságnál fogva emlékezetbe hozatik, hogy a nagymélt. m. kir. helytartó tanács f. év márczius 4-diki 14,927 
számú magas intézménye kapcsában, a tiszaszabályozási legfelsőbb rendeletek nyomán felterjesztendő évi költségvetés, folyó ok­
tóber hónapban az illető megyei kormányzósághoz beterjesztendő lévén; annak miként leendő szerkesztése végett, —  ez alka­
lommal határozat hozandó.
Végül jelenti igazgató, hogy a társulat vizszerkezetében tervezett összes, —  még ki nem ásott 9 átmetszés végre­
hajtása, a magas kormány által elrendeltetvén, a szükséges előmunkálatok folyamatba tétettek, s a munkálatok legközelebb kez­
detüket veendik.
Ezen jelentés egyes pontjai általában tudomásul vétetvén, a kisajátított te­
rületek és védmüvek térrajzai, valamint a társulat fennállása óta 1862-dik év végéig 
tett összes költségeinek kimutatása ; mely utóbbi jelen jegyzőkönyv mellett szétkül- 
dendő lészen, — megszemléltettek ; elnök ur pedig megbizatik, miszerint a magas 
kormányszék által elrendelt jövő évi költségvetést mielőbb elkészíttetvén, Szabolcs 
megye hatóságához, megerősítés végett terjeszsze fel.
A társulat vizszerkezetében tervezett összes átmetszések elrendelt végre­
hajtása felől örömmel értesülvén a közgyűlés; felkéri azon t. érdekeltjeit, kiknek bir­
tokán ily átmetszések létesittetnek, hogy a munkálatokat megelőző kisajátítást, e 
részbeni igényeik méltányos formulázása által, készséggel előmozdítani szíveskedjenek.
2. Tárgyaltatott a nagymélt. magyar kir. helytartótanács f. év szeptember 24-diki 72,601 számú magas intézvénye 
kapcsában leérkezett október 3-diki 5615 sz. a. megye kórmányzósági leirat, —  mely szerint a társulat f. év. junius 29-kén 
306 szám alatt benyújtott kérvénye nyomány, a társulati védmüvek kijavítása és ezen munkálatok végbefejezése czéljából kért 
140,000 frtnyi előleg 5 °/0 -tóli kamat és tíz évi hasonrészletekben leendő visszafizetés mellett, — megadatván; erre a kereset­
nélküli munkás osztály rögtöni foglalkodtatása tekintetéből 25,000 frt a debreczeni cs. k. gyűjtőpénztárnál, már utalványozva 
van : meghagyatván egyidejűleg a társulatnak, miszerint a magas kormány által kézbesítendő minta szerint, az utalványozott 
összveg erejéig, —  elnöke és két választmányi tag által aláirt, illetékes bélyeggel ellátott kötvényt állítson ki, s azt Szabolcs 
megye főispáni helytartója által láttamoztatván, —  a pénzt vegye fel.
A közgyűlés, a magas kormány ezen örvendetes gondoskodását hálás kö­
szönettel fogadván, —  a koronként utalványozandó részöszvegek kellő időbeni fel­
vételének eszközlésével társulati elnököt akként bizza meg, — hogy az engedélyezett 
140,000 írtból, az 1860 május 14-diki közgyűlés által megszavazott 250,000 frtos 
kivetés, — 1862 és 1863-dik évekre hátralékban lévő tartozások erejéig; mintegy
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és kedvező időjárás mellett nagyobb számú munkás nép foglalkoznék és a javítási 
munkálatok haladása, a fenntinél nagyobb összveget is igényelne, érdekeltjeink a to­
vábbi intézkedések megtétele végett, azon világos értesítéssel lesznek mielébb közgyű­
lésre behivandók, — hogy a későbbi előlegek, a 250 ezer frtos kivetés, jelenleg 
még hátralékba nem jött 1864 évi illetékei terhéül lévén felveendők, azon érdekel­
teknek, kik magokat, a szóban forgó ujjabb kölcsön 10 évi kamat terheitől megóvni 
kívánnák, érdekeik kellő megóvására idő és alkalom nyujtassék : magában értetvén, 
hogy az ezen kivetés körül netalán felmerülhető kérdések megoldása felől, egy későb­
bi közgyűlés fog intézkedni.
Az időnkint kiállítandó kötvények aláírásaival végre, elnök ur ő mtga. 
Papp Elek és Lovassy István választmányi tag urak bízatnak meg.
Midőn a m. k. kormány, a tartós aszály által különösen sujtolt alföld mun­
kás osztályára nehezült ínség következményeit, az engedélyezett 140,000 frt köl­
csönnel némikép szelídíteni óhajtja, a társulat ezen öszveget örömest s nagy kész­
séggel fordítja szenvedő honfitársai foglalkodtatására; úgy van azonban meggyőződve, 
mikép ezen öszveg, a nyomorban sinlődők számához felette kedvezőtlen arányban 
áll, s hogy ennek beforditása csak rövid időre és jelentéktelen segélyforrásul szol­
gálna; eszmetársulatnál fogva tehát, akaratlanul is visszagondol a f. év junius 30-kán 
Szabolcs megye főispáni helytartója elnöklete alatt tartott értekezlet azon javaslatá­
ra, —  melyben a m. kormány kéreték, —  hogy az akkor előszámlált fontos állam­
érdekek előmozdítása, de főkép az alföld ínséggel küzdő népeinek hasznos és tartós 
keresetnyitás tekintetéből is, — a Hortobágy vidékére tervezett hajózható kanális 
ügyének jóakarata előmozdítását, —  kegyesen rendelné el.
Mivel pedig ezen felette fontos ügy mibenléte felől a közgyűlésnek tudo­
mása nincs, s a m. kormány által teljesítendő átmetszési munkálatok mellett érdembe 
hozandó öszvegek is csak pillanatnyi és elégtelen segélyezést nyújtanának; elnökileg 
megkérendőnek rendeli a m. kormányt, — hogy a nevezett csatorna körüli munká­
latok állam-költségen leendő kivitele mielébb engedélyeztetvén, —  azok megindítása 
még ez évben kezdetnék meg
3. Olvastaték az utóbbi aprii 21-diki közgyűlés által, a Selypes fokra épült zsilip mübirálatával megbízott küldöttség 
f. év május 19-kéről benyújtott mübirálati jegyzőkönyve; mely megállapítja, hogy ezen mű a szerződés alapjául szolgált 9 da­
rab eredeti terv szerint helyes mértékű, erős szilárd anyagokból épült: a beton alapot illetőleg azonban, az a mübirálat idején 
vízzel lévén borítva, a munkavezető társulati mérnök e részbeni jótálló nyilatkozatára támaszkodva,—  az egész helyesen épült 
bevégzett műnek nyilvánittatik, a műértő bizottsági tagok a kivitelre nézve megjegyezvén; mikép bár a mű szilárdsága kielégítő, 
a kőfaragó munka és faanyagok több csínnal lettek volna kiállitandók.
Tájékozásul megjegyezteték, hogy mivel az ezen mű kivitelére vállalkozott Welcher József pénzhiány miatt se a szük­
séges anyagokat beszerezni se munkásait díjazni már augusztusban képes nem vaia, saját kérelme és igazgató választmányi ha­
tározat alapján, — az e körüli munkálatok múlt évi szeptember 20-dika óta, —  a végbefejezésig regieben folytattattak. Az
ekkép vezetett pénztári számadás nyomán, következő számtételek mutatkoznak :
á) szerződés szerint illeti vállalkozót a mű megépítéséért öszvesen . . . 15193 frt.
b) vállalkozó letett biztosítéka té s z e n ........................................................... 1500 —
Összes követelése 16693 frt.
c) Ebből levonandó a társulat által már korábban teljesített földmunkálatért 743 frt 1 kr.
d) 1862 szeptember 9-kén vállalkozónak f iz e te t t .....................................  6867 —  23 —
e) Azóta külön számadás szerint, a befejezésig k ia d a to tt ........................... 8572 f r t .-------
Az összes kiadás tészen 16182 frt 24 krt. 
marad e szerint vállalkozó javára biztosíték gyanánt a szerződés értelmében betartandó . . 510 frt 76 kr.
Tudomásul vétetik azon megjegyzéssel, hogy miután vállalkozó Welcher 
József szerződése 12-dik pontjára támaszkodva, — állítólagos igényeinek felderíté­
se és érvényesítése tekintetéből, tiszaszab. központi felügyelő t. Herrich Károly urat 
kéré fel választott bíróul, a közgyűlés ezen tekintélyes szakférfiúban maga részéről is 
compramittál és őt e végre, a szükséges adatok megküldése mellett, felkéretni rendeli.
Szőnyegre került a f. év aprii 2 1-diki közgyűlésből, a társulati összes védmüvek felnézésére kiküldött bizottság f. év május 
2 2-diki vázlatos jelentése, —  mely az egyes öblözetek müveit részletesen ismertetvén, lényegesebb részében következőleg hangzik:
a) A T o k a j - L a d á n y i  gátakon a múlt évben csupán 17 köböl földmunka történt, — a kis Tokaji és sóházi fa rak­
tárt védő vonal még megerősítendő, — a fűzesek állása kedvező, nagy része lecsonkáztaték. üj fűzdugványozás Kis-Tokaj 
alatt a lakosok által kevés szerencsével téteték.
b) A Csobaj -  Búj -  P h t r ü g y i  vonal kiigazítására a múlt évben 2000 köböl földmunka fordittaték. Ezen vonal 
számos pontján tetemes uj fűzültetés történt, sikeretlenül. Védanyagok bőven vannak.
c) A Kenéz -  L u c z i  gátrészen 2840 köböl földmunka történt, s ezen vonal nagy részben befejezettnek mondható.
Itt leginkább a régibb fűzesek kifoltozása történt, kevés eredménynyel. Védanyag bőséggel, —  a Takta-zsilip lezárva
jókarban találtaték.
d) A K ö r t ö l t é s e n  a múlt évben nagy tevékenység fejtetvén ki 5091 köböl földmunka téteték, leginkább az uj 
Tisza felől való oldalon. Itt a Dob-Luczi oldalon van még némi teendő. Az itteni fűzesek szépen diszlenek, csupán az uj Tisza 
felőli részen mutatkoznak a 6— 7 éves fűzesekben foltonkint romlás jelei; sajnos hogy az uj dugványok itt sem fogamsztak meg.
cl) A D ob. -urkomi  töltés javítására 1355 köböl földmunka fordittaték. Védanyaggal bőven felszerelve, fűzesei is 
szépen gyarapodnak.
Itt megszemlélő a bizottság, bár egyenes megbízása nem volt, — a gróf Széchenyi emlékére felállítandó emlékkő 
helyet, s a két hely közzül azon magaslatnak ada elsőbbséget, mely a Széchenyi gáttal összeköttetésbe hozható.
e )  A g r ó f S z é c h e n y i  gát helyrehozatására 1198 köböl földmunka téteték.
Ezen vonal elég tömör, szilárd, s védanyaggal bőven felszerelve.
Feltűnt azonban a bizottságnak, hogy ezen gát felsőbb részén, más kevésbbé fontos vonalokhoz aránylag, csekély föld­
munka történt, s nézete szerint nem tartja a dob. akolháti gát részt, azon nagyérdekkel szemben, melyet védeni hivatva van, 
eléggé biztosnak; s bár a társulati tisztviselőség ezt eléggé biztosnak tekinti, a bizottság ezen fontos töltésvonal különös és min­
den egyéb vonalak előtti megerősítését ajánlja.
E vonalon a fűzesek nagyrészben lecsonkázvák, a Polgár felé nyúló alaprészen szépen diszlenek; aggasztó azonban 
a felsőbb vonal némely pontjain, nagy mérvben mutatkozó 7— 8 éves fűzesek kihalása; megbizá ennélfogva a társulati tiszt­
viselőket, hogy ezek pótlásáról annak idején gondoskodjanak.
/') A P o l g á r - C s e g e i  vonalon alegtetemesebb 14,647 köböl földmunka tétetek, s az egész vonal gyengébb részei 
kellően megerősitvék.
Itt nagymérvű dugványozás történt veszélyesebb és védtelen helyeken, fájdalom sikertelenül. Védanyag bőven van.
A Keszi határban tervezett átmetszés mielőbbi kiásatása már égető szükség lévén, annak ismételt sürgetése hatható­
san ajánltatik.
g) A C s e g e - F ü r e di gátak kijavítására 3834 köböl földmunka téteték.
Ezen vonal jelenleg a társulat összes védmüvei legkitűnőbbje, s általában némi csekély korona ülepedést leszámítva, 
semmi lényegesebb javítást nem igényel.
A fűzesek itt leggyengébbek, de a vonal nagy részét élő fűzerdők fedvén, beültetése nem sürgetés s csak kedvező idő 
és alkalommal eszközlendő. Védanyag bőven van.
Valamint a Keszi úgy a dorogmai határban tervezett átmetszés is mielébb kiásandó lenne.
A bizottság az egész 18 mérföldnyi vonalat ekkép felnézvén, védinűveinek helyzetét általában kedvezőnek találta.
Az őrházak kivétel nélkül a legjobb karban tisztán tartvák.. A gyümölcsfák nagy része megfogamzott.
Másként az egész vonalon rend és tisztaság találtatik.
Végre a t. füredi közbirtokosságu igazgató és a város bírája, az ottani határban a bizottsághoz csatlakozván, panaszt 
emelt az iránt:
1. Hogy a társulat által kisajátított területek, azaz a kubik gödrök külső szélei kihatárvonalazva nincsenek, s ott a 
társulat újabb foglalásokat tészen.
Felvilágosittatván azonban, hogy a kezénél lévő okmányban kimutatott szélességek, csak a mérnöki számításhoz hasz­
nált reductionalis vonalak eredményei, s igy természetben a gödrök minden pontjával nem egyezhetnek meg, sazt is megértvén, 
hogy a társulat az anyatöltések elkészítése óta, az ottani határban újabb munkálatokat nem tétetvén, foglalást nem is tehete : 
ennélfogva ebbeli panaszának további vitatásától önként elállott.
2. Kéré továbbá említett küldöttség, hogy a T.-füredi határban elvonuló gátak mögé, padkák építtessenek, s a gát­
sérülések mindenek előtt kijavíttassanak.
A bizottság a szemle alkalmával, a füredi gátakon semmi feltűnő sérülést nem vévén észre, sőt túlságos magosságuk 
miatt, azok alapja rendkívüli szélesnek s általában helyzetük kitűnőnek találtatván, de ezen kérelem teljesítése a bizottság ha­
táskörén is túlterjedvén, ezen panaszszal a közgyűléshez utasittattak.
A társulati összes védművek helyzete általában kedvezőnek találtatván, a bizottság elérkezettnek hiszi az időt arra, 
hogy a már többször pengetett uj osztályozást, a közgyűlésnek megnyugvásul ajánlhassa.
Legvégre bemutatja a bizottság, az utóbbi közgyűléstől nyert rendelet folytán, — Welcher József vállalkozó panaszát 
illetőleg, a helyszínén eszközölt vizsgálat következő eredményét.
A Selypes-zsilip műbirálatának befejezése után, a bizottmány Welcher József folyamodványát vévé tüzetes tárgyalás 
alá, s ennek főbb pontjaira nézve következőt jelentheti:
a) Panaszt emelt vállalkozó, hogy az előleges költség számításban, melynek alapján a vállalkozást tévé, a kőszállítási 
dij, kevésre, csak 25 írtra volt számítva, holott neki a leszállítás köblönkint 60 frtba került.
Erre az osztálymérnökség egy 1862 augusztus 19-kén kelt szállítási szerződést mutatott elő, mely szerint a kőszállí­
tási Kohn Emmanuel, köblönkint 13 írttal számítva, teljesité, e szerint vállalkozó ebbeli állítása alaptalan, — azonban, midőn 
a vállalat alapjául szolgált költségvetést elfogadta, utólagosan az ellen helyes kifogást nem tehet.
l·) Panaszkodik vállalkozó, hogy a társulati tisztviselőség rendeletéből, az előmértékben kitett hydraulikus mész mennyi­
ségnél jóval többet vaia kéntelen levitetni és felhasználni.
Ezen állítás megitélhetése végett, a zsilipépitést vezető mérnök és a gőzhajózás ügynöke T. Résziből meghallgattat­
ván, ezek előadásából az tűnt ki, hogy vállalkozó zsákokban hozatott . . . . .  . 6272 font meszet 
és hordókban levitetett ................................................................ I960 — —
Összesen 8232 font meszet
akkép egy köblábra 80 fontot számítva 1029 köblábot. Miután pedig az előmértékben 1738 köblábnyiszükséglet számittaték, 
vállalkozó 709 köblábbal kevesebbet épite bé.
Vállalkozó azonban ezen számítás ellen azon kifogást tévén, hogy egy köbláb hydr. mész nem 80 font súlyú, a mész- 
szállitás pénzértéke vétetek számítási alapul, s ekkor következő eredmény mutatkozék.
Az előmértékben, a mész szükséglet költségelve v o l t ..................... 1911 frt 80 kr
vállalkozó ebbeli költsége tészen .....................................................  2071 —  64 —
és igy többet kiadott v o l n a ................................................................  159 —  84 —
De ezen kár sem terhelheti a társulatot, mivel a szerződés a munka alakjára és minőségére nézve, egy határozott 
öszvegért kötelezi vállalkozót, s valamint a kiadási többletért a társulat, úgy a kevesbbletért a viszonyosság elvénél fogva, egyik 
fél se felelős.
c) Állítja továbbá vállalkozó, hogy a kellettinél több kőszállitásra kötelezteték. Felméretvén a megmaradt kő készlet 
42 köblábnak találtaték. Vállalkozó egyébiránt beismervén, hogy 3 darab 12 láb mértékű nagy kővel kevesebbet szállított, s ezt 
15 darab kisebb kővel pótolá, —  s igy ezen panasz helytelenségét a bizottság előtt önként elismeri.
d) Több munka készítésről panaszkodik mint vállalva volt. Ez iránt megkérdeztetvén, mint ilyet, a zsilip főt s kapu 
gerendákat jelölé meg.
A vele kötött szerződésben azonban világosan ki lévén téve, hogy a kapuszerkezet a 3-dik folyam osztály építészeti 
hivatal terve szerint készítendő, ebben pedig világoson befoglalva lévén, ezen panasza is alaptalan.
e) Panaszkodik végre vállalkozó, hogy a hydr. meszet az előmértékben kitett árnál, magasabb árért szerzé be. Ezen 
állítás annyiban alapos, amennyiben a mész mázsája 1 frt 38 krral volt költségelve, mig az igazgatóság által szállított eperjesi 
mész 1 frt 96 krba került, s igy a Tokajból küldött 196 mázsánál, — 58 krnyi árkülönbség mutatkozik. De a vállalkozásból 
eredő minden haszon vagy kár, — vállalkozót illetvén, ezen veszteség a társulatra egy általában nem róvható, miről vállalkozó a 
helyszínén a bizottság által értesittetik.
A közgyűlés ezen terjedelmes bizottsági jelentés azon részét mely már meg­
történt dolgok körül forog, —  tudomásul veszi : a gróf Széchenyi emlékhely ügyében 
pedig az 1862-dik év tavaszán működött gát felnéző bizottság t. tagjai megbizatnak, 
hogy a kijelölt helyék birtokosával magukat még az ősz folytán érintkezésbe tévén, 
—  Dobon a helyszínén jelenjenek meg, —  és az általuk eléggé ismert ügy érdemében, 
a jövő közgyűlésnek tegyenek körülményes jelentést, —  ez alkalommal ujjolag is 
szives köszönetét nyilvánítván a közgyűlés, gróf Andrássy Gyula ur ő mltga. azon 
ünnepélyesen ismételt hazafias nyilatkozatáért, —  miszerint a kijelölt két hely közzül 
bármelyiket, a legnagyobb készséggel s kárpótlás nélkül örömest átengedni ígérkezik.
Ugyanez alkalommal az alsó-szabolcsi osztály védmüi munkálatainak sike­
rére felette nagy fontosságú T. —  dobi átmetszés lassú fejlődése is szóban hozatván, azon 
múlt évi felterjesztés, melyben a társulat részéről, a nevezett átvágás felső torkolatá­
nak kedvezőtlen fejlődése tekintetéből egy sarkantyú építése javaltaték, —  az elnök-
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4ség utján azon kérelemmel leszen megújítandó : hogy a m. kormány a társulat szer­
kezetében lévő összes átmetszések kivitelére most jelentékeny öszvegeket utalvá­
nyozván, ezen pénzekből, a dobi nagy horderejű átvágás felső torkolatához, a múlt 
évben indokoltan javait sarkantyú építésre, —  mint a gyors kiképződés egyik mulhat- 
lan kellékére; egy bizonyos öszveg fordittatnék.
Végre a Selypes zsibp építése körüli panaszokat illetőleg, Welcher József, 
az aprii 21-diki közgyűléshez benyújtott kérvényére, a tárgyilagos bizottsági jelentés 
szellemében értesítendő.
5. Olvastaték Eisenkraut Jakab tokaji lakos f. hó 5-diki kérvénye, —  a társulat részére becsülettel megépített 33 
őrbáz körüli tetemes veszteségeinek némi kárpótlásául, az utóbbi, ez ügy megvizsgálásában fáradozott küldöttség által javaslatba 
hozott jélentéktelen pótdij, —  szives utalványozását kéri.
Ez ügy már több alkalommal érdemileg meglévén vitatva, és a társulat ko­
rábban sem találván helyét bár mily pótlék adásnak is, —  folyamodó kérelme, a vele 
kötött szerződés határozott tartalmánál fogva, —■ ezúttal sem teljesíthető.
Jelen jegyzőkönyv meghitelesittetvén, az érdekeltség közti kiosztás végett 120 példányban kinyomatni rendeltetik.
Kelt mint fennt.
Jegyzetté
fagy Miklós
társulati igazgató.
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ez. püspök, társulati e 1 n ö k.
Debreczen 1863. Nyomatott a város könyvnyomdájában.
